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Tejidos  Animales: CONJUNTIVO
I. PRESENTACIÓN
Se presenta una serie de diapositivas con material didáctico en su calidad de
solo visión como parte de la unidad I del programa de Sistemas Animales.
Forma parte de la introducción de la Unidad de Aprendizaje. El tejido
Conjuntivo es uno de los cuatro tipos de tejidos animales, mejor conocido
como “tejido de sosten” histologicamente, es fundamental para entender y
conocer los subsiguientes niveles de organización biológica.
II. DESCRIPCIÓN
En los sistemas animales se conocen los distintos niveles de organización
biológica como y el histológico dentro del cual se describe el TEJIDO
CONJUNTIVO y sus variantes, el cual se describe en la siguiente
presentación. Con el conocimiento del tejido conjuntivo como parte de los los
tejidos animales se podrán comprender y conocer los subsecuentes niveles de
organización en los organismos.
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Tejidos  Animales: CONJUNTIVO
III. OBJETIVOS
1. Conocer el tejido conjuntivo como uno de los principales tejidos animales
2. Comprender las características histológicas y funcionales del tejido 
conjuntivo
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Tejidos  Animales: CONJUNTIVO Introducción: 
Tejidos Conjuntivos
Conjuntivo
Conjunto de células diversas inmersas en una matriz (abundante 






1. Elementos: matriz, 
células, fibras.
2. Las células están 
inmersas en abundante 
material intercelular, 
(matriz extracelular).









Permite el intercambio de 
nutrientes
Proporciona defensa y 
protección
Permite el almacén de 
nutrientes 8
Características
Las células son muy diversas y están separadas
por grandes cantidades de material extracelular
que ellas secretan (matriz)
Grandes cantidades de material extracelular
que ellas secretan
La matriz extracelular es una red organizada de
polisacáridos y de proteínas
Consistencia: Solida, semisólida y líquida
.
La función mas importante es sostener, unir y



















Las funciones dependen de las poblaciones
celulares y del tipo de matriz
1.- Sostén y unión de tejidos y órganos, a partir de
componentes fibrosos.
2.- Suspensión de órganos a las paredes del
cuerpo.
3.- Aislamiento de órganos para protegerlos de
daños mecánicos.
4.- Defensa a partir de células de protección.
5.- Nutrición a partir del almacenamiento de
diversas sustancias.
6.- Transporte de metabolitos para que lleguen a
células individuales.
7.- Regulación de la temperatura o aislantes
8.- Intervención en el metabolismo del agua.
9.Asociación con otros tejidos: para sostén y






•Muy numerosas, fusiformes con procesos celulares
largos.
•Núcleos ovales, citoplasma abundante. Aparato de
Golgi desarrollado, retículo endoplásmico granular y
extenso.













•Forma oval de contornos irregulares núcleo central 
pequeño, se conocen como basófilos tisulares. 
•Se ubican a lo largo de vasos pequeños formando 
paquetes.
•Producen heparina, histamina y serotonina.
•Liberan muchas sustancias en las respuestas 













•Forma estrelladas o fusiformes, núcleo redondo u 
oval.
•Están en el tejido mieloide y en los órganos 
linfáticos.
•Forman un retículo celular asociado con el 
estroma fibroso de fibras reticulares.












Macrófagos (Histiocitos o clasmatocitos,)
•Son ameboides, el núcleo presenta forma de
riñón.
•Células fagocitarias, son la primera barrera de
defensa contra partículas extrañas al organismo.
•Participan en la respuesta inmune, ya que
procesan material antigénico.























• Se ubican alrededor de capilares en íntimo
contacto con las del revestimiento endotelial de
vasos pequeños












•Sintetizan y secretan anticuerpos humorales
(inmunoglobulinas).
•Se diferencian a partir de los linfocitos B.
•Asociados a epitelios de revestimiento de los














•Ejem: Melanocitos: Producen melanina












• Se encuentran como células individuales,
paquetes o capas completas.















• Cantidades variables de tropocolágena
• No sulfatados: Ácido hialurónico (es el
mas abundante)





•Su componente principal es la colágena 
(proteína cuya unidad molecular es la 
tropocolágena).
•Son las más abundantes, confieren al tejido 
un color blanquecino.
•Se presentan aisladas o en grupos 
llamados haces 
•Son flexibles y resistentes, soportan fuerzas 
de tensión y tracción semejantes a las del 
acero dando soporte a los tejidos que las 
contienen.       
Localización: Unidas al sistema esquelético (tendones, ligamentos, 
aponeurosis) permiten sus movimientos, además, le ayudan a soportar 
grandes pesos y fuerzas
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Fibras reticulares
•Son muy delgadas y tienden a formar redes. 
•Compuestas principalmente por colágena con 
alto contenido de hexosas.
•Son elementos de soporte menos resistentes 
que las fibras colágenas 
Localización: 
•T. C. Embrionario
•En etapa postnatal: en órganos hematopoyéticos, forman el estroma del hígado, 
riñón y glándulas endocrinas, sarcolema de músculo, endomisio de los nervios, 
membrana basal de epitelios
•Forman redes alrededor de células adiposas, soportan el endotelio de capilares
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Fibras elásticas
•Son cristalinas, en gran cantidad son 
amarillas.
•Son más delgadas que las colágenas 
tienden a ramificarse y a anastomosarse 
formando redes 
•Pueden estar aisladas o constituir 
membranas fonestradas
•Su componente es la elastina
•Permite a los órganos soportar fuerzas 
externas y movimiento de uno con 
respecto de otro (ejm: corazón y grandes 
arterias), une órganos con suficiente 
capacidad para adquirir su forma original 
después del esfuerzo que lo deformó.
•Tienen la capacidad de alargarse o 
acortarse por la acción de una fuerza




Origen de tejidos conjuntivos
• Todos se derivan del mesodermo



















•Se observa como una red fina de fibras al azar
•Predominan las fibras colágena y fibroblastos,
•La población de células es relativamente alta y pocos componentes
fibrosos, por lo que forman un tejido laxo
•Se presenta en casi todos los órganos; está altamente vascularizado,





Las fibras de colágena se disponen en un patrón definido que refleja
una respuesta al la dirección del requerimiento mecánico predominante
Los fibroblastos son las únicas células presentes y se ubican entre los
haces de fibras formando largas líneas paralelas
Las estructuras formadas por tejido conjuntivo denso ordenado están
adaptadas para oponer una alta resistencia a la tracción ejercida en la
dirección en que se disponen las fibras.






Predominan las fibras y hay una cantidad relativamente alta dispuestas
densamente. Poca matriz y pocas células.
La disposición de elementos es desordenada.
Las fibras colágenas forman una red tridimensional lo que le otorga
resistencia en todas las direcciones.
Asociada a esta red colágena existen fibras elásticas




Hay predominio de fibras elásticas, en disposición paralela y
ramificada.
El tipo celular predominante son los fibroblastos
Se localiza en el ligamento nucal, algunos ligamentos dorsales de la




Esta constituido por un retículo
celular de fibroblastos y algunas
células mesenquimatosas
dispersas.
La matriz contiene mucina y
fibras colágeno delgadas.
Es característico del cordón
umbilical y de las regiones
subepidérmicas del embrión.
En el adulto se deposita
durante la reparación de los tejidos
de sostén.
En crestas y barbillas de







•Es un tejido no especializado típico del
embrión.
•Es de transición y desaparece con el
desarrollo
•Su principal elemento es la célula
mesenquimatosa
•No contiene fibras
•Los espacios intercelulares contienen
mucopolisacaridos.
•Este tejido es precursor de otros tejidos
conjuntivos propios y especiales
(cartílago, hueso, sangre y músculo).






Es el sistema encargado de ingerir materias extrañas a partir de la
fagocitosis, esta formado por macrofagos (fijos y móviles), células
endoteliales y reticulares (formadoras de fibras.
También se le conoce como sistema fagocitario mononuclear o sistema
macrófago.
El sistema protege al organismo contra materiales extraños y
microorganismos por su actividad fagocitaria, libera al cuerpo de
materiales de desecho y células muertas, además de participar en el
procesamiento de antígenos como parte de la inmunidad celular y
humoral.
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REGENERACION Y REPARACION DE LOS TEJIDOS 
CONJUNTIVOS.
Los fibroblastos son los encargados de la regeneración y
reparación, reemplazan a las células viejas y dañadas. Los
fibroblastos al poderse dividir funcionan como célula
germinal.
Intervienen en la regeneración también, los macrófagos y
las células mesenquimatosas.
Además de poseer la capacidad de auto reparación el
tejido conjuntivo repara otros tejidos.
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TEJIDO ADIPOSO
Es un tejido conjuntivo especializado formado por 
una población homogénea de células llamadas 
adipocitos o células adiposas, los cuales secretan 
muy bajas cantidades de colágeno y pierden la 
capacidad de dividirse.
Generalmente forman grupos o masas extensas.
Contiene vasos sanguíneos, nervios y elementos 
de tejido conjuntivo laxo o reticular.
Forma una extensa capa subcutánea, 
denominada panículo adiposo.
Funciones
Fuente disponible de energía
Es un contribuyente importante de la 
termorregulación, ayudando a conservar el calor.
Aislante mecánico de órganos viscerales.
Absorbente de fuerzas de concusión de la 
locomoción y de choque, proporcionando 
estabilidad a las diartrosis.
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TEJIDO ADIPOSO BLANCO
Se denomina grasa blanca, unilocular o tejido adiposo ordinario.
Los adipocitos son muy grandes (130µm) de forma esférica a poliédrica,
contienen una sola gota de lípido que llena todo el citoplasma desplazando
los organelos hacia la periferia Los lípidos son principalmente triglicérido y
ácidos grasos.
Al microscopio de luz cada célula aparece como un pequeño anillo de
citoplasma rodeando una vacuola, resultado de la disolución de la gota





En el citoplasma perinuclear se ubican un Golgi pequeño, escasas
mitocondrias de forma ovalada, cisternas de RER poco desarrolladas y
ribosomas libres. En el citoplasma que rodea la gota de lípido contiene
vesículas de REL, algunos microtúbulos y numerosas vesículas de
pinocitosis.
Los lípidos son principalmente triglicérido y ácidos grasos.
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TEJIDO ADIPOSO PARDO
Células grasas multiloculares, con numerosas gotas pequeñas de grasa en
el citoplasma.
El núcleo es redondo y ocupa cualquier posición.
El color pardo lo confieren las altas cantidades de citocromooxidasas.
Mas vascularizado e inervado que el Ad. blanco.
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TEJIDO ADIPOSO PARDO
El metabolismo de los lípidos almacenados libera calor a la sangre y eleva la
temperatura corporal.
Su mayor importancia se da en el desarrollo prenatal.
En el periodo posnatal auxilia al animal joven a resistir el frío extremo.
En adultos se encuentra en regiones axilar, interescapular, mediastino,
mesenterios y área perirrenal.



















































Es una variedad de tejido conjuntivo especializado
Forma una malla tridimensional estable, que otorga un soporte estructural a
las células migratorias de órganos relacionados directamente con los
leucocitos de la sangre como son el bazo, los ganglios linfáticos y la médula
ósea hematopoyética.
Las células reticulares (fibroblastos especializados) se disponen formando
una malla fibrilar fina a lo largo de la cual se ubican las células reticulares,
cuyos procesos envuelven las fibras reticulares y a la escasa sustancia
fundamental.
El sistema trabecular formado por la asociación de fibras y células genera una





En células pigmentarias de apoyo.
Se localiza en iris, membrana coroides, y tejido conjuntivo relacionado
con piel pigmentada
49





1. Los conjuntivos son o de sosten representan los tejidos de unión entre tejidos, órganos y 
sistemas.
2. Los tejidos conjuntivos permiten la nutrición celular, almacén de nutrientes y sostén de 
organos.
3. Dentro de los tejidos animales el conjuntivo representan una base histológica para entender 
la anatomía a nivel microscópico. 
4. Los tejidos conjuntivos presentan gran diversidad celular, escasa matriz y su consistencia 
puede variar de liquida a dura, dependiendo de la estructura que conforman.
5. Existen diversos tipos de tejido conjuntivo su estructura y función dependen de la region que 
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